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       Із 538 оперованих з приводу перфоративної виразки у 94(17,5%) хворих діагностували післяопераційні 
ускладнення. 
       Абдомінальні ускладнення виявлені у 56 хворих, екстраабдомінальні – у 16, поєднані – у 22. 
       Абдомінальні ускладнення : 
  а) порушення моторно-евакуаторної функції шлунково-кишкового тракту – у 26, із них у 9 спостерігались 
функціональні порушення (післяваготомна атонія шлунка – у 8, динамічна кишкова непрохідність – у1), 
порушення органічної природи – у 17 (анастомозит – у 7, стеноз вихідного відділу шлунка – у 4, рання спайкова 
кишкова непрохідність – у 6); 
  б) ранові ускладнення  – у 18; 
  в) шлунково-кишкові кровотечі – у 15; 
  г) перитоніт – у 8; 
  д) панкреонекроз після резекції шлунка за Гофмейстером-Фінстерером – у 1; 
  е) неспроможність швів із формуванням нориці  - у 1. 
       Екстраабдомінальні ускладнення діагностували:   
  а) дихальної системи, переважно пневмония (19), - у 23 хворих;                        
  б) серцевосудинної системи, в основному тромбоемболічні, - у 13 (переважно у хворих похилого та старечого 
віку або з супутньою патологією, а також при наявності перитоніту),                 
  в)гостре порушення мозкового кровообігу – у 2.  
Завдяки проведеній інтенсивній терапії у переважної більшості хворих ускладнення вдалося ліквідувати. 
Післяопераційна летальність знизилась з 37(6,9%) до 12(2,3%). 
 
